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First 
Name Last Name Institution 
Johnna Bice Albertson College of Idaho 
McCall Kleinfelt Aquinas College 
Kathy Williams Aquinas College 
Kayla Mangler Ashford University 
Jill Hainey Avila University 
Andrea Headrick Avila University 
Stephanie Johnson Avila University 
Jamie Spenard Avila University 
Tamara Carter Azusa Pacific University 
Courtney Cleaves Azusa Pacific University 
Lindee Corkins Benedictine College 
Shae Crowley Benedictine College 
Erika Debrick Benedictine College 
Kelly Werner Benedictine College 
Darcy Bartz Bethany College 
Jennifer Crocker Bethany College 
Holly Finkbeiner Bethany College 
Angie Heinen Bethany College 
Kelli Noonan Bethany College 
Kari Shannon Bethany College 
Hannah Kee Bethel College 
Sarah Pipkin Bethel College 
Somer Stilley Bethel College 
Sarah Jensen Blola University 
Lindsay Nuckolls Biola University 
Brittany Euler Brewton-Parker College 
Lindsey Hamrick Brewton-Parker College 
Courtney Payne Brewton-Parker College 
Emily Dvorak Briar Cliff University 
Ashley Loos Briar Cliff University 
Candice Thomas Calfornia Baptist University 
Andrea Walker Cedarville University 
Sam Carden Central Methodist University 
Emily Rackers Central Methodist University 
Ashley Amick College of Saint Mary 
Ashley Maguire College of Saint Mary 
Anne Proulx College of Saint Mary 
Amy Proulx College of Saint Mary 
Stephanie Kababie Columbia College 
Chris Schoonover Columbia College 
Lindsey Williams Columbia College 
Natalie Brown Concordia University 
Amanda Hehn Concordia University 
Annele Huckins Concordia University 
Christine Jeppesen Concordia University 
Katherine Jeppesen Concordia University 
Raynelle Kurtz Concordia University 
Rachel Mol Concordia University 
Miranda Preuss Concordia University 
Terra Russell Concordia University 
Katelyn Schweiger Concordia University 
Rebecca Shaffer Concordia University 
Leah Gruppen Cornerstone University 
Cassie Fischer Culver-Stockton College 
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Hometown Major 
Middleton, ID Education 
Grand Ledge, Ml Business 
Paw Paw, Ml Accounting 
Clinton, IA Medicine 
Raymore, MO Radiology 
Kansas City, MO Nursing 
Republic, MO Nursing 
Seattle, WA Undeclared 
Glendora, CA Pol. Science 
Rialto, CA Sociology 
Agency, MO Education 
Kansas City, MO History 
Higginsville, MO Education 
St. Louis, MO Criminology 
Salina, KS Education 
Modesto, CA Child Dev. 
Russell, KS Education 
Valley Falls, KS Biology 
Salina, KS Ath. Training 
Clay Center, KS Education 
Bruceton, TN Biology 
Pinson, TN Nursing 
Zion, IL Education 
San Diego, CA Biblical Stud. 
Yorba Linda, CA Phy. Ed. 
Hiram, GA Biology 
Hiram,GA Business 
Cartersville, GA History 
Dakota City, NE Biology 
Newell, IA Sport Scien. 
Barstow,CA Criminology 
Mason, OH Education 
Foley, MO Math 
Jefferson City, MO Business 
Omaha, NE Nursing 
Omaha, NE Education 
Omaha, NE Biology 
Omaha, NE Business 
Winnipeg, Manitoba Can. Communica 
Clarence, MO Math 
Kirksville, MO Psychology 
Visalia,CA Business 
Ft. Collins, CO Education 
Kent, WA English 
Pleasant Dale, NE Education 
Pleasant Dale, NE Education 
Kent, WA Education 
Flint, Ml Education 
Howell, Ml Psychology 
Garden City, Ml Criminology 
Dearborn Heights, Ml Psychology 
Champlin, MN Education 
Zeeland, Ml Phys. Edu. 
Beardstown, II Nursing 
Quincy, IL Pol. Science 
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Kara Mueller Culver-Stockton College Jr. Of Liberty, IL Finance 
Amy Eden Cumberland University Jr. C/3b Mt. Joliet, TN Accounting 
CassieMay Thompson Cumberland University Jr. Of Chattanooga, TN Education 
Jenna Linke Dakota Wesleyan University Sr. 3b Woonsocket, SD Nursing 
Sarah Wells Dakota Wesleyan University Jr. C Norfolk, NE Education 
Janez Andresen Dana College Sr.'.,·· Of Albion, NE Education 
Christa Backus Dana College Jr.'. P/3b Newton, IA Sport Mngt. 
Josie Barrow Dana College Jr. P/3b Woodward, IA Criminology 
Sarah Sempek Dana College Sr. 1b Omaha, NE Education 
Morgan Shields Dana College Sr. C Britt,IA Education 
Dana Dunsmore Dickinson State University Sr. 1b Campbell River, BC Phy. Ed. 
Leah Glasgow Dickinson State University Sr. 2b Santa Cruz, CA Psychology 
Amy Hamik Doane College Jr. Of Lincoln, NE Biology 
Elizabeth DeVries Dordt College Sr. Of Sioux Center, IA Education 
Amanda Pothoven Dordt College Jr. 3b Kellogg, IA Biology 
Kelly West Eastern Oregon University Sr. P/1b Lewiston, ID Psychology 
Haley Freeman Emmanuel College Jr. Of Nicholson, GA Business 
Shana Gibbs Emmanuel College Jr. ss Commerce, GA Education 
Jennifer Howard Emmanuel College Jr. Inf. Marietta, GA Business 
Rebekah Lucas Emmanuel College Jr. Of Falcon, NC Math 
Kasey Reed Emmanuel College Jr. p Toccoa, GA Kinesiology 
Diana Robinson Emmanuel College Jr. Of Jefferson, GA Communica 
Brooke Ragan Evangel University Sr. p Wynne, AR Education 
Heather Dailey Faulkner University Sr. Of Montgomery, AL Biology 
Kimberly Hodge Faulkner University 5-Sr. p Montgomery, AL Computers 
Mallory Santee Friends University Jr. Of Inman, KS Education 
Megan Vinzant Friends University Jr. PISS Wichita, KS Pre-med 
Bridget Beachy Geneva College Sr. Of Beaver Falls, PA Psychology 
Amy Johnson Geneva College Sr. 1b New Castle, PA Education 
Rachael Gott Georgetown College Jr. p Louisville, KY Psychology 
Bryn DeGraw Graceland University Sr. ss Lamoni, IA Education 
Debbie Hamilton Grand View College Jr. Inf. Latimer, IA Graphic Des. 
Kellie McFadden Grand View College Sr. 1b Des Moines, IA Education 
Shannon Michelsen Grand View College Sr. p Des Moines, IA Pol. Science 
Janae Scott Grand View College Jr. P/lnf Central City, IA Graphic Des. 
Ashley Westphal Grand View College Sr. Of Jesup, IA Graphic Des. 
Destiny Willer Grand View College Sr. Inf. Walford, IA Education 
Hilary Kempker Hannibal-LaGrange College Sr. p Centralia, MO Hum. Res. 
Ashley Plaster Hannibal-LaGrange College Sr. Of Centertown, MO Phys. Edu. 
Krystyn Grasser Hastings College Sr. 2b Louisville, CO Pre-law 
Emily Weberg Hastings College Sr. C Pender, NE Coaching 
Krissie Conner Houston Baptist University Sr. 3b Brenham, TX Education 
Cheri Wood Houston Baptist University Sr. P/2b Sugar Land, TX Psychology 
Sonya Benavides Indiana Tech Grad. ? Fort Wayne, IN Management 
Melanie Crandall Indiana Tech Sr. ? Shoals, IN Recreation 
Felicia Raupp Indiana Tech Jr. ? Taylor, Ml Recreation 
Christi Church Indiana Wesleyan University Sr. Of Angola, IN Ath. Training 
Beth Brinegar Iowa Wesleyan College Jr. P/C Galesburg, IL Biology 
Denise Harris Iowa Wesleyan College Jr. P/1b Mapleton, IL Education 
Bridget Jones Iowa Wesleyan College Sr. Of Morrisonville, IL Education 
Amber Riley Iowa Wesleyan College Sr. 1b Mt. Pleasant, IA Education 
Tracy Thomas Iowa Wesleyan College Sr. Of Madrid, IA Life Science 
Courtney Wheatley Iowa Wesleyan College Sr. p Regina Saskatchewan, CA Chemistry 
Justine Rechenmacher Jamestown College Jr. Inf. Aurora, IL Education 
Bree Summers Jamestown College Sr. Of Billings, MT Psychology 
Jessica Hart Judson College Sr. 2b Elgin, IL SportMngt. 
Maranda Mounce Lee University Sr. Inf. Dunlap, TN Biology 
Liz Ballinger Madonna University Jr. p St.Johns, Ml Math 
Stephanie Day Madonna University Jr. C Livonia, Ml Fire Science 
Christina Finch Madonna University Jr. 3b Albion, Ml Psychology 
Shannon Nader Madonna University Sr. p Lincoln Park, Ml Criminology 
Rebekah Martin Malone College Jr. 1b Lakewood, OH Education 
Kathleen Roesinger Marian College Sr. 2b Indianapolis, IN Education 
Kerrie Schludecker Marian College Sr. ss Indianapolis, IN SportMngt. 
Kasee Spangler Marian College Sr. 1b Greentown, IN SportMngt. 
Leah Cornetta McKendree College Sr. 2b Coulterville, IL Education 
Andrea Hawkins McKendree College Sr. Of St. Peters, MO Soc. Science 
Rachael Ostertag McKendree College Jr. Inf. O'Fallon, MO Education 
Ashley Wombacher McKendree College Jr. C/lnf Breese, IL Psychology 
Courtney Bersuch McPherson College Jr. C McPherson, KS Business 
Carrie Koch McPherson College Jr. C Arvada, CO Business 
Whitney Schmidt MidAmerica Nazarene University Sr. P/1b Olathe, KS Education 
Christa Bakemeier Mid-Continent University Sr. P/Of Glendale, AR Education 
Sarah Puckett Mid-Continent University Sr. C Paducah, KY Psychology 
Kim Bloch Midland Lutheran College Jr. Inf. Hooper, NE Business 
Kelli Eidenmiller Midland Lutheran College Jr. Inf. Weeping Water, NE Business 
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Danielle Wooldrlk Midland Lutheran College Jr. Inf. Scribner, NE Phys. Edu. 
Whitney Friesen Minot State University 5-Sr. p Halbstadt, Manitoba Can Phy. Ed. 
Shaudin Warren Minot State University Sr. ss Kent, WA History 
Brittany Dering Missouri Valley College Jr. Of Ava, MO Biology 
Heidi Polinder Missouri Valley College Sr. Utility Lakeville, MN Ath. Training 
Alicia Shocki Montreat College Jr. 1b Bothell, WA Business 
Jenna Jurrens Morningside College Sr. 2b George, IA Biology 
Alisha Krieg Morningside College Jr. Of Kingsley, IA Psychology 
Steph Loeschen Morningside College Sr. 1b Ocheyedan, IA Nursing 
Ashley Schiebur Morningside College Jr. Inf. Wymore,NE Biology 
Megan Tuttle Morningside College Sr. Of Sioux City, IA Biology 
LeAnn Ostendorf Mount Marty College Sr. p Sioux City, IA Nursing 
Melody Slimline Mount Vernon Nazarene University Sr. lb Bellbrook, OH Business 
Laura Kot Mount Vernon Nazarene University Sr. 2b Tallmadge, OH Math 
Laura Bahrke Northwestern College Sr. Of Kingsley, IA Actuarial Sci. 
Amy Larson Northwestern College Sr. 2b Denison, IA Business 
Lisa Muilenburg Northwestern College Sr. Of Maurice, IA Education 
Ashley Taylor Northwestern Oklahoma State Univ. Sr. p British Columbia, Canada Biology 
Sara Hutson Ohio Dominican University Sr. Of Galena, OH Comp. Sci 
Christina Maier Ohio Dominican University Sr. Of Chester1and, OH Education 
Danielle Palumbo Ohio Dominican University Sr. p Westerville, OH Education 
Allissa Harper Oklahoma Christian University Jr. 2b Houston, TX Biology 
Angie Plowman Oklahoma Christian University Sr. Clot Weatherford, TX Accounting 
Brittani Ellis Oklahoma City University Sr. 2b Tuttle, OK Biology 
Jordan Schwenke Oklahoma City University Sr. p Oklahoma City, OK Phy. Ed. 
Rachelle Renfro Olivet Nazarene University Sr. 2b Macon, IL Phys. Edu. 
Megan Smalley Olivet Nazarene University Sr. lb Flushing, Ml Psychology 
Kelsi Haylett Oregon Institute ofTechnology Sr. Of Homedale, ID Dental Hygie 
Nuclear 
Kristiann Kinsman Oregon lnsfitute of Technology Jr. C Klamath Falls, OR Med. 
Jessica Nagy Ottawa University Sr. DP Kansas City, KS Education 
Nicole Betz Park University Sr. Of Maysville, MO Comp. Sci 
Katharine lmmele Park University Sr. Of Grandview, MO Ath. Training 
Nichole Lancaster Patten University Jr. ss Bakersfield, CA Psychology 
Kari Nelson Patten University Sr. Of Chico, CA Psychology 
Samantha Preble Patten University Sr. Of Vallejo, CA Psychology 
Shawna Sexton Patten University Jr. 2b Bakersfield, CA Liberal Arts 
Kathleen Brown Peru State College Sr. 3b Omaha, NE Math 
Liz McGill Peru State College Sr. 2b Wahoo, NE Education 
Heather Robbins Pikeville College Jr. 1b Russellville, TN Business 
Heather Weaver Purdue University North Central 5-Sr. 2b Mishawaka, IN Accounting 
Leigh Baker Reinhardt College Sr. p Macon, GA English 
Whttney Fagge Reinhardt College Jr. Of Gainesville, GA English 
Candice Lumpkin Reinhardt College Sr. Of Rocky Face, GA Elm. Ed. 
Melissa Peters Reinhardt College Sr. 3b Warner Robbins, GA Phy. Ed. 
Shannon Criswell Rio Grande Sr. Of Pataskala, OH Business 
Clara Dettwiller Rio Grande Sr. C Frankfort, OH Radiology 
Jenna Gauthier Rio Grande Jr. lb Gahanna, OH History 
Jennifer Phillips Rio Grande Jr. Of Hamilton, OH Nursing 
Jessica Ross Rio Grande Jr. Of Hilliard,OH Education 
Danielle Ferlito Robert Morris College Jr. 2bl0f Lansing, IL Business 
Nicole Barker Saint Xavier University Sr. Of Chicago Heights, IL Business 
Marie Barker Saint Xavier University Sr. Of Chicago Heights, IL Business 
Jory Bodi Saint Xavier University Sr. lb Richmond, IL Education 
Holly Kennedy Saint Xavier University Jr. 2b Bloomington, IL Education 
Ariana Nicolay Savannah College of Art and Design Jr. Of Center Sandwich, NH Graphic Des. 
Meghan Temple Savannah College of Art and Design Jr. Pl1b Lake Elsinore, CA Animation 
Ali Hull Shawnee State University Sr. lb Portsmouth, OH Social Sci. 
Lindsey Byers Shorter College Jr. Of Cummings, GA Business 
Terri Ricks Shorter College Sr. Inf. Rome, GA Education 
Sarah Beaubien Siena Heights University Jr. p Monroe, Ml English 
Amber Oawerltz Siena Heights University Jr. C Manitou Beach, Ml Social Work 
Julie Thomas Siena Heights University Sr. Of Bowling Green, Oh English 
Becky Hartley Simon Fraser University Sr. C Burnaby, BC Canada Kineslology 
Melissa Powell Southern Nazarene University Sr. Of Yukon.OK Business 
Jaime Cade Spring Arbor University Jr. Of Coloma, Ml Advertising 
Phy. 
Autumn Palik Spring Arbor University Jr. p Tekonsha, Ml Therapy 
Heather Bridges Spring Hill College Jr. Of Manteo, NC Business 
Lydia Keck St. Ambrose University Sr. 1b Quincy, IL Accounting 
Sarah Trokey St. Ambrose University Sr. Of Fulton, MO Exer. Sci 
Samantha Jacobsen St. Thomas University Jr. Of New Port Richie, FL English 
Christy Rutherford St. Thomas University Sr. Of Ft. Lauderdale, FL Sprt. Mang. 
Joy Heller Sterling College Sr. Of Hunter, KS Exer. Sci 
Kacie Rife Sterling College Sr. 3b Inman, KS Education 
April Funk Tabor College Sr. Plot Hillsboro, KS Business 
Kalie George Tabor College Jr. PISS Gardner, KS Christian Min 
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Danielle Goossen Tabor College Jr. 3b Peabody,KS Business 
Johanna Henry Taylor University Jr. Of Farmington, CT Education 
Amy Richardson Taylor University Sr. 1b North Muskegon, Ml Education 
Erica Yoder Taylor University Jr. ss Fort Wayne, IN Psychology 
Leslie Vess Tennessee Wesleyan College Sr. DP Soddy-Daisy, TN Psychology 
Brooke McNabb Texas Wesleyan University Jr. 1b Ft. Worth, TX Chemistry 
Kylie Berryman Thomas University Sr. p Surrey, BC Canada Education 
Brittany Berthold Thomas University Sr. Of Tallahassee, FL Criminology 
Stacie David Thomas University Jr. p Tallahassee, FL Education 
Tina Donaldson Thomas University Sr. 1b Jacksonville, FL Criminology 
Revana Rainwater Thomas University Jr. 2nd Farmington, NM Nursing 
Stacey Ward Thomas University Sr. Of Ocean Grove, Australia Criminology 
Sarah Yingling Thomas University Jr. C Lakeland, FL Education 
Tracy Lehman Tiffin University Sr. C Whitehouse, OH Management 
Stephanie Orr Tiffin University Sr. Of Columbus, OH Forensics 
Katie Rorick Tiffin University Sr. Of Decatur, IN Forensics 
Kristin Sipe Tiffin University Jr. 2b Montpel ier, OH Management 
Maria Trapani Trevecca Nazarene University Sr. C Herrin, IL Education 
Toni Waynick Trevecca Nazarene University Jr. Inf. Mt. Juliet, IL Business 
Allison Vanderwerff Trinty Christian College Jr. 3b Bothell, WA Accounting 
Allison Leight University of Illinois at Springfield Sr. p Johnsburg, IL Math 
Brittany Schafer University of Illinois at Springfield Sr. p Flora, IL Communica 
Allison Campbell University of Mobile Jr. Of Hoover, AL Education 
Jennifer Gomez University of Mobile Sr. ss San Diego, CA Pol. Science 
Jessica McIntyre University of Mobile Sr. 1b Decatur, AL Marketing 
Taylor Phillips University of Mobile Jr. 2b Decatur, AL Ath. Training 
Meghan Walsh University of Saint Mary Jr. P/Of Butte, MT Art 
Jen Werner University of Saint Mary Sr. 2b Federal Way, WA Psychology 
Jennifer Bridgforth University of Science and Arts of OK Jr. Of Yukon, OK Poi. Science 
Morgan Thompson University of Science and Arts of OK Sr. Inf. Anadarko, OK Communica 
Kelly Cunningham University of Sioux Falls Sr. 3b Pipestone, MN Math 
Kristen Klaassen University of Sioux Falls Sr. 1b Sibley, IA Education 
Melissa Mulder University of Sioux Falls Sr. Of Sioux Falls, SD Exer. Sci 
Christine Blasdel University of St. Francis Jr. Of Plainfield, IL Undeclared 
Kristin Dreibelbis University of St. Francis Sr. Utility Churubusco, IN Biology 
Merideth Lechtanski University of St. Francis Sr. Of South Bend, IN Psychology 
Sarah Schmitz University of St. Francis Sr. 2b Fort Recovery, OH Communica 
Cassandra Steinbrunner University of St. Francis Jr. p Rockford, OH Education 
Sarah Frazier UVA-Wise Jr. SS/OF Big Stone Gap, VA Sport Mngt. 
Britney Lawson UVA-Wise Jr. Of Duffield, VA Math 
Kelli Baumgartner Valley City State University Sr. Of Battle Lake, MN Exer. Sci 
Alana Purvis Valley City State University Sr. P/1b Calgary, Alberta, Canada Bus. Admin. 
Jessica Ruzicki Valley City State University Jr. Of Calgary, Alberta, Canada Pre-med 
Kelli Unrein Valley City State University Sr. 1b/dp Baker, Mt Hum. Res. 
Rachel Bomgren Vanguard University Sr. inf. Tustin, CA Business 
Mandi Foss Waldorf College Sr. Of Libby, MT Business 
Audra Hovick Waldorf College Sr. P/lnf Story City, IA Computers 
Marisa Jensen Waldorf College Sr. p Forest City, IA Wellness 
Kristin Mariner Waldorf College Jr. C Mason City, IA Wellness 
Samantha Stone Waldorf College Sr. 2b New Hampton, IA Business 
Chelsea Turner Waldorf College Sr. 1b Clear Lake, IA Education 
Lindsey Bammann Warner Southern College Sr. p Mulberry, FL Biology 
Lyndsey Geib Warner Southern College Sr. 2b Vero Beach, FL Education 
Ashleigh Gokee Warner Southern College Jr. Of St. Cloud, FL Marketing 
Lisa Hamer Warner Southern College Sr. Of Lakeland, FL Bus. Admin. 
Anna 
Maria Jordan Warner Southern College Jr. p Clermont, Fl Marketing 
Melissa Parmer Warner Southern College Sr. 1b Auburndale, FL Sprt. Mang. 
Mallorie Horton Webber International University Jr. Inf. Plantation, FL Accounting 
Jamie Vickers Webber International University Jr. Of Palm Bay, FL Business 
Teri Harrison West Virginia University Tech Sr. ss Kenna, WV Health Serv. 
Joy Cavenaugh William Carey University Jr. 1b Chunky, MS Psychology 
Maghan James William Carey University Sr. 2b Hattiesburg, MS Education 
Julie Duncan William Jewell College Jr. 2b Springfield, MO BioChem 
Kim Akers William Penn University Jr. Inf. Orion, Ill Education 
Jesse Andrews William Penn University Sr. Inf. Sigourney, IA Education 
Ashley Brant William Penn University Sr. Inf. Newton, IA Education 
Ashley Larry William Penn University Jr. Of Papillion, NE Business 
Kim Whitlow William Penn University Sr. Inf. Lakeside, CA Phy. Ed. 
Brooke Gastineau William Woods University Sr. Inf. New Bloomfield, MO Communica 
Mandy Henke William Woods University Jr. C Jefferson City, MO Biology 
Melissa White William Woods University Jr. Inf. Columbia, MO Graphic Des. 
Ashley Wind miller WIiiiam Woods University Sr. C Salisbury, MO Phy. Ed. 
Ashlee Huffer York College Sr. 3b Kingman, AZ. Bus. Admin. 
Niki Ploen York College Sr. Inf. Pleasant Dale, NE Psychology 
Sarah Wearden York College Sr. 3b Fremont, NE Psychology 
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